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OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- GAME TOT AL S 
Mount Vernon Nazarene Univ. vs Cedarville University 
2/1/03 5:30 p.m. at Callan Athletic Center; Cedarville, OH 
VISITORS: Mount Vernon Nazarene Univ. (9-15, 2-11 AMC) 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP 
23 ADAMS, Susan f 5-11 1-3 3-4 2 3 5 1 14 
30 STEVENS, Amanda f 2-4 0-2 2-2 O O O 1 6 
41 GOSNELL, Melanie c 2-7 0-0 1-2 2 4 6 3 5 
32 DAVIS, Jenni g 5-9 2-3 3-4 2 1 3 1 15 
33 MYERS, Amy g 2-5 1-4 0-0 0 1 1 1 5 
12 PEELMAN, Joni 0-0 0-0 0-0 1 0 1 0 0 
13 LAWSON, Kirstin 1-3 0-1 0-0 0 1 1 0 2 
14 BAER, Katie 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 
20 WELLER, Lisa 1-4 1-3 0-0 O O O 1 3 
24 TRIPLETT, Amanda 2-5 1-2 0-0 1 0 1 3 5 
50 BEAVERS, Britney 0-1 0-1 0-0 0 0 0 1 0 
54 ARNETT, Erin 2-5 0-0 0-0 1 9 10 2 4 
TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2 5 
TOTALS 22-54 6-19 9-12 12 21 33 15 59 
A TO BLK S 
7 1 1 
0 0 0 
0 1 0 
2 0 0 
4 0 2 







































11 20 2 5 200 
TOT-FG lstH: 10-30 33.3% 
3pt-FG lstH: 3-12 25.0% 
FThrow lstH: 3-4 75.0% 
2ndH: 12-24 50.0% OT: 
2ndH: 3-7 42.9% OT: 




00.0% Game: 40.7% Deadbl 
00.0% Game: 31.6% Rebs 
00.0% Game: 75.0% 1 




No. NAME FG-FGA FG-FGA FT-FTA 
22 FLUNKER, Kari f 4-11 0-4 2-2 
50 EARLEY, Molly f 1-8 0-0 0-2 
25 ROSSOTTI, Kirsten c 8-18 0-1 5-7 
10 STAUFFER, Julie g 9-11 3-5 2-2 
OF DE TOT PF 
3 4 7 2 
2 7 9 2 
8 4 12 0 







13 PATRICK, Michelle g 0-0 0-0 0-0 0 1 1 
04 STUCKEY, Crystal 0-0 0-0 2-2 1 0 1 
12 FABIAN, Lynsey 0-0 0-0 0-0 0 0 0 
15 TEBODA, Kylee 1-1 0-0 0-0 0 0 0 
30 BUNCHKOWSKI, Beth 1-3 0-1 0-0 0 0 0 
34 HUFFMAN, Jamie 0-1 0-0 0-0 1 0 1 
42 GHEEN, Tami 2-3 1-2 2-2 0 1 1 
44 DELIMPO, Emily 4-10 0-0 2-2 1 1 2 
52 WEAVER, Leslie 1-2 0-1 0-0 0 0 0 
TEAM . . ..................................... . 1 4 5 
TOTALS 31-68 4-14 15-19 18 22 40 
TOT-FG lstH: 17-36 47.2% 
3pt-FG lstH: 3-6 50.0% 
FThrow lstH: 3-3 100.% 
2ndH: 14-32 43.8% OT: 
2ndH: 1-8 12.5% OT: 




OFFICIALS: Jeff Daughtery, Zachary Klein, Kim Ramsey 
TECHNICAL FOULS: 










































BLK S MIN 
0 1 28 
0 3 23 
1 0 26 
0 0 28 
0 0 22 
1 0 5 
0 0 1 
0 0 5 
0 1 10 
0 1 7 
0 0 13 
0 3 23 
0 0 9 
2 9 200 
Game: 45.6% Deadbl 
Game: 28.6% Rebs 
Game: 78. 9% 2 
SCORE BY PERIODS: 
Mount Vernon Nazarene Univ. 
Cedarville University 




81 40 41 
